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Визначено актуальність формування мотивації студентів до участі в роботі студентського наукового то-
вариства, яка передбачає розкриття інтелектуального потенціалу студентської молоді, популяризацію нау-
ково-дослідної роботи в позанавчальний час, розвиток індивідуальної пізнавальної діяльності студенттів із 
метою забезпечення їхнього професійного росту. 
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The article determines include the formation of student’s motivation to participate in the work of the student scientific so-
ciety, which involves disclosing the intellectual potential of student youth, popularizing among students the research work 
in the non-academic period, the development of individual cognitive activity of the student in order to meet their personal 
needs and ensure their professional growth.  
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Провідним напрямом навчання студентів у закладах вищої освіти прийнято вважати відвідування практичних 
занять, лекцій, семінарів, складання заліків та іспитів, отримання позитивних оцінок як результат засвоєння інфо-
рмації. Однак студентське життя було б обмеженим за відсутності поглибленого вивчення і наукового 
дослідження певних аспектів предмета. 
Саме таким видом діяльності вважаємо роботу студентського наукового товариства, мета якого – створити 
умови для розкриття інтелектуального потенціалу студентської молоді, популяризації серед здобувачів освіти 
науково-дослідної роботи в позанавчальний час, розвиток індивідуальної пізнавальної діяльності студентів задля 
забезпечення їхнього професійного росту [4]. 
Мотивація – важливий компонент не лише навчання, а й будь-якої людської діяльності. Є мотив – є й бажання 
виконувати і доводити до завершення цю діяльність. Без належної мотивації не працюватиме жодна педагогічна 
технологія, тому їх упровадження потребує високої обопільної зацікавленості [3]. У цьому аспекті не тільки викла-
дач, а й студенти мають розуміти, для чого вони займаються певними видами діяльності та яку користь від неї 
матимуть. Мотив – це усвідомлене особистістю внутрішнє спонукання до дії. Мотивація передбачає морально-
психологічну стимуляцію навчальної діяльності, так званий «внутрішній двигун»; прагнення людини домагатися 
успіху в різних видах діяльності; пошук відповідей на запитання «чому? навіщо, заради чого?» [2]. 
Відповідно до положень сучасної педагогічної науки навчальна мотивація визначається специфічними для цієї 
діяльності факторами. По-перше, власне освітньою системою, освітнім закладом, де відбувається навчальна 
діяльність; по-друге, організацією освітнього процесу; по-третє, суб’єктними особливостями молодої людини – 
віком, статтю, інтелектуальним розвитком, здібностями, самооцінкою, взаємодією з іншими студентами; по-
четверте, суб’єктними особливостями педагога і його ставленням до студента, до справи; по-п’яте, специфікою 
навчального предмета [1]. 
На жаль, ми можемо констатувати, що сучасні студенти здебільшого намагаються уособлюватися, часто не 
знаходять самостійно ту сферу активності, де можна бути корисними суспільству. І в цьому сенсі робота кураторів 
студентського наукового товариства має бути спрямована на розвиток студентських комунікацій. Велика частка 
студентів недооцінює свої потенційні можливості та вмотивовані більше на невдачу, ніж на успіх.  
Перебудовуючи діяльність студентів через створення ситуації успіху, можна забезпечити зміни внутрішньої 
особистісної мотивації, що буде сприяти відповідній перебудові на рівні особистості. Така людина сама спромож-
на включатися в діяльність, намаючись досягти успіху, що забезпечить підвищення її самооцінки. Ось чому ми 
запрошуємо щоразу на засідання студентського товариства всіх охочих студентів, особливо третього курсу 
стоматологічного факультету, які тільки починають вивчати предмет і з кожною темою все більше зацікавлюються ним. 
Здатність формування сприятливого середовища для наукового пошуку студентів – це вкрай важливе завдан-
ня викладача.  
Студентам як науковцям із небагатим досвідом важко зорієнтуватися в різноманітних поглядах на досліжувану 
тематику. Навички аналізувати ситуацію з різних позицій, синтезувати наукові думки, що сприяє формуванню 
власного осмислення, вкрай важливе для науковця. Одні студенти можуть опанувати ці навички досить швидко за 
умови активного сприяння керівника, інші навчаються методики такого аналізу тривалий час. Проте систематична 
робота обов’язково дає бажані результати. 
Серед завдань студентського товариста – сформувати в студентів бажання до поглибленішого і творчого 
засвоєння навчального матеріалу через участь у науково-дослідній роботі, розширене вивчення і використання 
на практиці різних методів діагностики зубощелепних аномалій. Для цього проводимо відповідні майстер-класи із 
залученням кращих спеціалістів. Так, для роботи з даними променевої комп’ютерної спіральної томографії було 
запрошено спеціаліста з комп’ютерного центру, де проводять це дослідження. Інформація, яку отримали студенти 
під час цього заходу, дозволить їм використовувати дані в будь-якій сфері стоматології, що забезпечує 
впевненість їх у майбутньому. Безумовно, один із провідних напрямів мотивації студентів до участі в роботі 
гуртків – виховання в студентів творчого ставлення до обраного фаху через дослідницьку діяльність. Шляхом ви-
конання індивідуальних завдань (робота з літературними джерелами, проведення вимірювань на моделях, рент-
генограмах та ін.) ми сприяємо розвитку особистісних і професійних якостей майбутніх фахівців. Студенти 
розуміють, що для досягнення відповідного професійного рівня потрібно постійно працювати, набиратися досвіду. 
Робота в студентському товаристві протягом трьох років навчання на кафедрі сприяє розширенню комунікати-
вних зв’язків, оскільки студентське товариство налагоджує зв’язки з науковими об’єднаннями інших ЗВО України. 
Це можливість виступів із доповідями на студентських конференціях у різних навчальних закладах, обмін інфор-
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мацією зі студентами інших наукових шкіл, вивчення їхнього досвіду з організації науково-дослідницької роботи з 
метою реалізації спільних проектів і впровадження нових форм та методів роботи СНТ у власному ЗВО.  
Студенти, які працюють у студентському товаристві, мають переваги перед однокурсниками в оцінюванні на 
підсумковому модульному контролі, семестровій атестації; найбільш активних студентів, відзначених дипломами 
студентських конференцій, рекомендуємо для продовження навчання в магістратурі й аспірантурі.  Активних 
членів товариства рекомендуємо для участі в міжвишівській олімпіаді зі стоматології, що певним чином підвищує 
рейтинг цих студентів серед студентського загалу. 
Серед напрямів роботи студентського товариства щодо залучення молоді до участі в його роботі – організація 
і проведення наукових конференцій, семінарів у рамках роботи Асоціації ортодонтів України. Це підвищує 
самооцінку студентів і викликає повагу однокурсників.  
Участь у загальних зборах СНТ академії дає можливість гуртківцям спілкуватися зі студентами старших курсів, 
бачити їхні успіхи й орієнтуватися на перспективніші власні досягнення. 
Потрібно виділити частину студентів, умотивованих до участі в СНТ батьками, які працюють у стоматологічній 
сфері. Цю групу студентів залучаємо до мотивації в організації наукових досліджень.  
 Інформація про зростання рівня зубощелепних аномалій і нинішня потреба в ортодонтичному лікуванні насе-
лення України, а також престиж ортодонтичного фаху посилюють зацікавленість студентів активною участю в 
засвоєнні знань із предмета. І в цьому сенсі участь у СТН стає впевненим кроком до досягення цієї мети.  
Успіх – головне джерело мотивації студента до будь-якої діяльності під час навчання в ЗВО. Один раз досяг-
нутий успіх забезпечить бажання повторного успіху. Саме така самосвідомість і породжує мотивацію. У цьому 
разі добре виконана студентська науково-дослідна робота, представлена доповіддю на підсумковій студентській 
конференції та відповідно оцінена загалом, діє як похвала. Похвала – це не що інше, як один із видів нагороди, 
яка посилює почуття гідності й може подіяти як позитивний імпульс для нового успіху, який пов’язаний саме з уча-
стю студента в студентському науковому товаристві. Тому участь у роботі студентського наукового товариства 
значно потужніше впливає на формування особистості, ніж просто засвоєння інформації з предмета. 
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Проаналізовано педагогічні умови здобуття освіти іноземними студентами в медичному коледжі. Охаракте-
ризовано організаційно-педагогічні аспекти навчального процесу. 
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The article analyzed the pedagogical condition of education foreign students in medical college. An organizational and 
pedagogical aspect of an education process is characterized. 
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У сучасних умовах Україна займає престижне місце в рейтингу країн, де навчається велика кількість іноземних 
студентів. Сучасна освітня політика робить акцент на необхідності розвивати освітні послуги для іноземних сту-
дентів, і медична освіта перебуває на пріоритетному місці як найбільш популярна. Підготовка іноземних студентів 
у медичних закладах вищої освіти України – це одна з ефективних форм культурного і наукового співробітництва, 
що сприяє зміцненню авторитету нашої країни.  
Навчальний і виховний процеси в медичному коледжі мають свої особливості, які полягають у тому, що, вихо-
вуючи студентів на ідеях добра, краси, справедливості, необхідно особливо акцентувати увагу на формуванні та-
ких моральних рис як милосердя, терпимість, делікатність, співчуття, комунікабельність, утверджувати глибоке 
розуміння загальнолюдських моральних цінностей. Посилення виховної спрямованості предметів гуманітарного і 
соціально-економічного циклу має забезпечити формування розвиненої особистості поряд із професійним стано-
вленням майбутнього медичного фахівця. 
Дисципліни гуманітарного і соціально-економічного циклу є обов’язковою частиною підготовки студентів. Ви-
вчаються такі дисципліни: «Історія України», «Основи філософських знань», «Соціологія», «Основи правознавст-
ва», «Основи економічної теорії». Вони орієнтовані на розвиток творчої особистості. Але аналіз більшості питань 
на лекціях і семінарських заняттях вимагає певних знань зі світової і вітчизняної історії та культури. А тому в іно-
земних студентів виникають проблеми, які викладач має враховувати у своїй роботі.  
У педагогіці розрізняють кілька моделей навчання: 1) пасивна, в якій студент виступає в ролі «об’єкта» на-
вчання; 2) активна, в якій студент є і об’єктом, і суб’єктом навчання; 3) інтерактивна – inter – взаємний. У цьому 
